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 چکیده
درآبُای خليج  0181ي 1381طی ظالُای  sediokirkylop muinidolhcoCپايش شکًفايی جلبکی مضر  بٍ مىظًر  ايه تحقيق
آواليس يارياوط  داشت. َا بالاتريه فراياوی پلاوکتًن گياَی رالٍ َا ي ديىًفلاش دياتًمٍ  اناظتان َرمسگ فارض اوجام گرديذ. در
 تفايت معىی دار بًد. بررظیظٍ گاوٍ اظتان وشان وذاد، اما در ماٌ َای  بخش َایميان وًتريىت َا را در معىی داری  اختلاف
 طی ي در بخش شرقی  ظپطفصل بُار ي  طیرکسی ي بيشتر در بخش م کريکًئيذض پلی   کًکلًديىيًم گًوٍ شکًفايی
رخ  گًوٍ کًکلًديىيًمدرپی وذاشت.در اظتاوُای بًشُر ي خًزظتان شکًفايی جلبکی  ماَیمرگ ي مير  حادث شذ، اماتابعتان 
ذوذ. بيشتريه فراياوی شىاظايی شٍ يعپريمىسيًفيىًفيعٍ ي ادر اظتان بًشُر چُار ردٌ باظيلاريًفيعٍ ، ظياوًفيعٍ ،د وذاد.
بًيصٌ در ايعتگاٌ از ردٌ پريمىسيًفيعٍ   .ps sitsycoahPدرصذی گًوٍ  33/03بٍ دليل ميسان  1381فيتًپلاوکتًوی در مُر ماٌ 
َای مختلف دارای  در ماٌ جس آمًوياکٍ آواليس يارياوط ، وشان داد کٍ ميسان وًتريىت َا ب بًشُر ، ععلًيٍ ي کبگان بًد.
باشىذ.در اظتان خًزظتان دياتًمٍ َا، ديىًفلاشلٍ َا ي ظياوًفيعٍ َا بٍ ترتيب تىًع فيتًپلاوکتًوی را تشکيل داد.آواليس اختلاف می 
باشذ ، دامىٍ تغييرات وًتريىت  َای ومًوٍ برداری دارای اختلاف آماری می يارياوط وشان داد، فقط مقادير آمًوياک در ايعتگاٌ
کٍ  ) بًد،16:1( dleifdeRمحاظبٍ شذٌ در تمامی ماَُا پاييه تر از وعبت  P:Nايی ي وعبت َا در محذيدٌ ورمال آبُای دري
 مُيا وبًدٌ اظت.کريکًئيذض   گًوٍ کًکلًديىيًمدَذ شرايط برای بريز شکًفايی  وشان می
 
  يج فارسخل ،مواد مغذی ،sediokirkylop muinidolhcoC،کشند قزمز،شکوفایی جلبکی مضز لغات کلیدی:
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 مقدمه
عٛفاٟ٘اي قسيس اليا٘ٛؾي  ٚ تغييطات جٛي وطٜ ظٔيٗ
 lufmraHيا sBAHتّْٛ ٌٛ٘ٝ ٞاي ٔضط جّثه  ٔٛجة 
 زاضزز٘ثاَ ٝ ضا تآتعياٖ ٚٔيط ٔطي  قسٜ ٚ  moolB laglA
ٚ  ٔغصيزض تٕأي ز٘يا اضتثاط لٛي تيٗ افعايف ٔٛاز .
 قٛز ٔكاٞسٜ ٔي sBAHاز  ٛاع ذانيا٘  اظزياز ٚلٛع
 ;la te nosrednA  ;1002 ,adyamS(
زض تطذي  ).2002; trebliG & redlohkrkuB, 6002
غصايي ّت ىٝ زض ٘ٝ فمظ ٘ؿثت تٝ وُ ٔٛاز  BAH، ٔٙاعك
 & najaR( ٘تيجٝ تغييط قىُ قي ٕيايي ٔ ٛاز غصايي ٘يع افعايف  ٔيياتس
 lA-maalassedbAtrebilG ;5002 , redlohkrkuB &, 6002)
 ٞا ٚ ؾيا٘ٛتاوتطيٟا ٚ افعايف آٟ٘ا تا تّْٛ تطذي زيٙٛفلاغِٝ 
تا  9991اظؾاَ جٙٛتي زضآتٟاي وطٜ.اضتثاط زاضز
 13س لطٔع تٛؾظ ـٔٛضز وكٙ 403 حسٚز 3002
ٌٛ٘ٝ جّثه ٔيىطٚؾىٛپي ضخ زاز وٝ ػأُ آٖ ٌٛ٘ٝ 
 muinidonmyG owihsaka amgisoreteH ٞاي 
 sdiokirkylop muinidolhcohC,mueniugnas
 murtnocororP , mutatsoc amenotelekS
ٞا  ٔٛٝــ ــط ج ّثىي ٛت ؾظ زياتـ ــــٞاي ٔ ض تّٛ ْ .تٛز ,snacim
 .pps sorecoteahC , .mutatsoc amenotelekSٔا٘ٙس
زض تطذي اظ ٘ماط  ؾايط ٌٛ٘ٝ ٞا ٚ .pps arisoissalahT.
ٞاي  زض آتٟاي ٔؿمظ زضػٕاٖ عي ٔاٜ ز٘يا اظ جّٕٝ
 ). ٌعاضـ قسٜ اؾت 9891ٚ ٚآ ضُي  8891ؾپتأثط ٚ ٔاضؼ 
قيٝ اي ذّيج فاضؼ زضيايي اؾت حا.)0991 ,ajaragnahT
عَٛ   65°تا  84°زض ٔحسٚزٜ جغطافيايي ٚ ٘يٕٝ تؿتٝ وٝ
ػطو قٕاِي ٚالغ قسٜ اؾت  03°تا  42°قطلي ٚ 
 ,.la te inamaY-lA ;8991 ,.la te retnepraC(
ٞاي ٔطتفغ ٚ  تا تٛجٝ تٝ احاعٝ قسٖ تٛؾظ وٜٛ .)4002
ٞاي پؿت زض عطفيٗ قٕاِي ٚ جٙٛتي، ٔيعاٖ  ؾطظٔيٗ
ٚ تاػج افعايف تثازلات آتي اظ  تثريط زض آٖ تكسيس قسٜ
زض . ٌطزز ٔياٖ تٍٙٝ ٞطٔع تٝ ؾٕت زضياي ػٕاٖ ٔي
  sBAHذّيج فاضؼ ٚ زضياي ػٕاٖ ا٘ٛاع ظيازي اظ  آتٟاي
 ضز ).1002-8891 ,.la te ajaragnahTاؾت( حثت قسٜ
 ، .ps alucivaN، .ps aihcsztiNقىٛفايي 0731ؾاَ 
آتٟاي زض .ps aculitcoNٚ .ps muimsedohcir
زض آتٟاي 2731ٚ ؾاَ  )9831ٚاؾلأي، ؾطاجي(ٞطٔعٌاٖ
 muinidireP،  .ps sisyhponiDتٛقٟط جٙؽ ٞاي 
ٚ   .ps sucahporyP، .ps aculitcoN ، .ps
ٕٞچٙيٗ عي . ٌعاضـ ٌطزيس .ps muitareC
 .ps aculitcoNٌعاضـ حضٛض 6831تا 6731ٟايؾاِ
 .ps airotallicsO، .ps murtnecororP،
اضائٝ  .ps muirednaxelAٚ    .ps muinidonmyG،
قىٛفايي   ).9831 ٚ ٕٞىاضاٖ ٔحؿٙي ظازٜاؾت ( قسٜ
زض آتٟاي جٙٛب  sediokrikylop .C   ٘اقي اظ ٌٛ٘ٝ
زض  7831ايطاٖ، تطاي اِٚيٗ تاض زض تاضيد ٞكتٓ ٟٔط ٔاٜ 
ٚ ؾثة ٔطي  حازث )اؾتاٖ ٞطٔعٌاٖ(آتٟاي تٙسض جاؾه 
ٕٞيٗ  زيس.ايٗ قىٛفائي آشض ٔاٌٜط ٔاٞيتٗ  23تيف اظ 
 آٖ ٔٙاعك قٕاِيتا  ٚ ا٘تماَؾاَ تٝ آتٟاي اؾتاٖ تٛقٟط 
زض  وكٙس لطٔع 8831.زض ٟٔطٔاٜ  يافتٌؿتطـ 
 زيٙٛفلاغِٝ اظ اي ٌٛ٘ٝٔٛجة تّْٛ غطتي ذٛظؾتاٖ  ؾٛاحُ
ٔيّيٖٛ  3زض تطاوٕي حسٚز muinidonmyG  جٙؽ اظ
 ).8831، ضاٖٚ ٕٞىا (ٔطتضٛي ٌطزيسزض ِيتط  ؾَّٛ
تٝ ٔٙظٛض ازأٝ پايف قىٛفايي جّثىي ٔضط  حاضط تحميك
ذّيج فاضؼ زضآتٟاي ؾاحّي  0931ٚ 9831عي ؾاِٟاي 
تا اٞسف  ٞاي ٞطٔعٌاٖ ، تٛقٟط ٚذٛظؾتاٖ) اؾتاٖ(
قٙاؾايي ٌٛ٘ٝ اي ، تغييطات پلا٘ىتٛ٘ي ، تؼييٗ قطايظ 
 قىٛفايي ا٘جاْ ٌطزيس. ٚاحطات آٖ تط ٞيسضِٚٛغي
 
  کار مواد و روش
ٞاي  آب زض 0931تا تيط  9831ٔطزاز اظ ٕ٘ٛ٘ٝ تطزاضي 
 ٔٙغمٝ)، 5(تٛقٟط، ٔٙغمٝ)،4ٞاي(ذٛظؾتاٖ، ؾاحّي اؾتاٖ
تاٖ) ٚالغ زض قطق، ٔطوع ٚ غطب اؾ ٔٙغمٝ 3(ٞطٔعٌاٖ ،
 ذهٛنياتتا تٛجٝ تٝ ٞاي حاتت ٜ ايؿتٍاا٘جاْ ٌطزيس. 
 ؾاَعي ؾٛاتك ٚلٛع قىٛفايي جّثىي ٔضط ٚ اي  ٔٙغمٝ
 تا فيتٛپلا٘ىتٖٛ ي آب ٚ٘س. ٕ٘ٛ٘ٝ تطزاضقس٘تراب ا 7831
لاْ حفطٜ زاض ٚقٙاؾايي آٟ٘ا تا  ،ضٚتٙط ٘ا٘ؿٗ ٚ تغطي
ا٘ساظٜ ٌيطي .ا٘جاْ قسٔيىطٚؾىٛج ايٙٛضت  ٚ ؼٞيسضٚتيٛ
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تا زؾتٍاٜ  aپاضأتطٞاي فيعيىي ٚقيٕيايي آب ٚوّطٚفيُ
ٔؼطف ٞاي  ٚ ٔٛاز ٔغصي ٚ ٘ٛتطيٙت ٞا تا اؾتفازٜ اظ DTC
زؾتٍاٜ تٛؾظ فؿفات ٚ آٔٛ٘يان   ٙجف ٘يتطات، ٘يتطيت،ؾ
ٞيتاچي ٔسَ ٚ يا  0002/RDٔسَ  HCAHاؾپىتطٚفتٛٔتط 
عثك ضٚـ اضائٝ قسٜ زض ّيىات ٚ ا٘ساظٜ ٌيطي ؾي 0002-U
اظ ٘ؿثت ِٔٛي   .نٛضت ٌطفت  8991 ,MAPOOM
 تطاي آب ٞاي )oitaR dleifdeR(   P:N٘يتطٚظٖ تٝ فؿفط 
ٔيثاقس ، تطاي تؼييٗ قطايظ تّْٛ  61:1عثيؼي زضيايي وٝ 
 پلا٘ىتٛ٘ي  اؾتفازٜ ٌطزيس.
 LLECXEزض تط٘أٝ ٚ ضؾٓ ٕ٘ٛزاضٞا  پطزاظـ زازٜ ٞا
 ، ٔمايؿٝ زازٜ ٞا زض ايؿتٍاٟٞاي ٔرتّف اظ آظٖٔٛ7002
، ٚ ٔحاؾثٝ  )AVONA(ٞاي آ٘اِيع ٚاضيا٘ؽ زٚ عطفٝ
ٜ ٚ ٔاٜ ٞاي تغييطات تطاوٓ فيتٛپلا٘ىتٖٛ زض تيٗ ايؿتٍا
، تا kliW-oripahSٕ٘ٛ٘ٝ تطزاضي ، پؽ اظ ا٘جاْ تؿت ٘طٔاَ 
 sillaW-laksurKزازٜ ٞا اظ تؿت  ٘ثٛزٖ تٛجٝ تٝ ٘طٔاَ
اتٝ ـاظآ٘اِيع ذٛقٝ اي تط اؾاؼ قاذم تك اؾتفازٜ قس.
ٟت تؼييٗ فطاٚا٘ي ٌٛ٘ٝ ٞاي ٔرتّف ج  sitruC yarB
  .ٞاي ٔٛضز ٔغاِؼٝ اؾتفازٜ ٌطزيس ايؿتٍاٜ زض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7831هسیز شکَفایی پلاًکتًَی گًَِ كَكلَدیٌیَم در دریاي عواى ٍرًٍذ حزكت آى بِ سوت خلیج فارس در سال  -1شکل 
 نتایج 
ٞاي تؼييٗ  ايؿتٍاٜض٘ٝ تطزاضي زٕ٘ٛ :استان هرمزگان -
تٙسض ٚ تٙسض ٍِٙٝ  ، (تٙسض ٔماْ اؾتاٖ ترف غطتي قسٜ زض
) ٚ ٔٙاعك جاؾه ،ؾيطيه ٚتياب( يقطلترف پُ) , 
قٕاَ غطتي  ،پاضن زِٚت(ٔٙاعك تٙسضػثاؼ  ترف ٔطوعي
ٚ تٝ تؼساز اؾىّٝ قيلات ) ، ؾٛضٚ ،تيٗ ٞطٔع ٚ لكٓ ،ٞطٔع
عٛض وّي، عي فهَٛ تٝ ٌطزيس. ٔاٞا٘ٝ ا٘جاْ زٚ تىطاض
ٔرتّف ضزٜ ٞاي پلا٘ىتٛ٘ي تاؾيلاضيٛفيؿٝ ،زايٙٛفيؿٝ ٚ 
ٞاي  ؾيا٘ٛفيؿٝ ٞا تٝ تطتية تيكتطيٗ تطاوٓ وُ پلا٘ىتٖٛ
 .Cتطاوٓ ذٛز اذتهال زاز٘س.ٝ ٌياٞي ضا ت
ٔرتّف فهَٛ زض اظ زايٙٛفلاغِٝ ٞا  sediokirkylop
تيكيٙٝ تطاوٓ  .)1قىُ( ٕ٘ايف زازٜ قسٜ اؾت
تطتية زض ترف ٔطوعي ٚ زض فهُ تٟاض ٝ ٛزيٙيْٛ توٛوّ
ؾپؽ زض فهُ تاتؿتاٖ زض ترف ٞاي غطتي ٚ ٔطوعي 
ٔكاٞسٜ ٚٞيچٍٛ٘ٝ ٔطي ٚٔيط آتعي تٝ ٕٞطاٜ ٘ساقت. زض 
فهُ ظٔؿتاٖ وٛوّٛزيٙيْٛ زض ٞيچيه اظ ٔٙاعك ٔٛضز 
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ٔغاِؼٝ ٔكاٞسٜ ٍ٘طزيس. ٞط چٙسآ٘اِيع ٚاضيا٘ؽ ٔيعاٖ وُ 
ي تيٗ تركٟاي ٔرتّف زض اؾتاٖ ٘ٛتطيٙت ٞا اذتلاف آٔاض
أا زض ترف  .)50.0>P ,2 = f d() ضا ٘كاٖ ٘ساز 1(جسَٚ
ز٘ثاَ آٖ ٘يتطات ٝ قطلي تيكيٙٝ ٔازٜ ٔغصي ضا ؾيّيؽ ٚ ت
)، تيكيٙٝ 3قىُ)، زض ترف ٔطوعي (2قىُ( تكىيُ زاز
ز٘ثاَ آٖ فؿفط ٝ ٚ ت0931ٔازٜ ٔغصي ؾيّيؽ عي ذطزاز
زض ٕٞٝ ٔاٜ ٞاي ؾاَ زض ايٗ  تٛزٜ وٝ 9831عي زي 
ترف اؾتاٖ ٚجٛز زاقتٝ اؾت.ٕٞچٙيٗ زض ترف غطتي 
ز٘ثاَ ٝ ٚ ت 9831تيكيٙٝ ٔازٜ ٔغصي ٘يتطيت عي ٔطزاز 
ٞاي ؾاَ ٚجٛز زاقتٝ اؾت  آٖ ؾيّيؽ زض ٕٞٝ ٔاٜ
 ).4قىُ (
 
 
 فظَل ٍ هٌاطق هختلف استاى ّزهشگاىدر  sediokirkylop muinidolhcoC  تزاكن -1  شکل
 ّزهشگاىهیاًگیي هَاد هغذي در بخش شزقی بٌذرعباس در هاُ ّاي هختلف استاى  -2  شکل
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 7831حزكت آى بِ سوت خلیج فارس در سال هسیز شکَفایی پلاًکتًَی گًَِ كَكلَدیٌیَم در دریاي عواى ٍرًٍذ  -1شکل 
 میانگین مواد مغذی در بخش غزبی بنذرعباس در ماهه های مختلف استان هزمزگان -4شکل 
 
 
 ًتایج حاطل اس آًالیش ٍاریاًس دٍطزفِ دادُ ًَتزیٌت ادر بخش ّا ٍ هاُ ّاي  هختلف استاى ّزهشگاى -1جذٍل 
 وًتریىت
 
بخش های شرقی ، 
 ربیمرکزی ي غ
 ) 2=fd(
 مختلف ماٌ های
 ) 6=fdدرشرق
 
مختلف  ماٌ های
 9=fdدرمرکز(
 
ماٌ های مختلف 
 ) 7=fdدرغرب(
 
 P F P F P F P F
 0/400 4/548 0/700 7/817 0/100 4/435 0/441 2/121 3ON
 0/540 3/782 0/110 3/225 0/010 4/786 0/123 1/691 3HN
 0/200 6/215 0/910 3/312 0/220 3/132 0/471 1/137 4OP
 0/090 5/730 0/710 4/861 0/030 3/211 0/963 1/440 2OiS
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 ذّيج غكـٔٙا زضضي إ٘ٛ٘ٝ تطز :استاى بَشْز
 تٛقٟط تٙسضٚ  زيط تٙسض ، ٍاٖثو ، ػؿّٛيٝ ، ايثٙس٘
 0931 تا تيط 9831اظ ٔطزاز   (ٞطيه زٚايؿتٍاٜ)
عَٛ ايٗ  زض آتٟاي اؾتاٖ تٛقٟط زض ، ٌطفت نٛضت
تطاوٓ فيتٛ پلا٘ىتٛ٘ي زض حس پاييٗ تٛز زٚضٜ ٔغاِؼاتي 
  جٙؽ اظ چٟاض ضزٜ تاؾيلاضيٛفيؿٝ 24 ، أا تؼساز
 
 
 ٛفيؿٝظيپطيٕٙٛٚ  %)42، زٙي ٛفيؿ  ٝ(%)32ؾي٘ا ٛفيؿ  ٝ(، %)83(
 9831. تيكتطيٗ فطاٚا٘ي زض ٟٔط قٙاؾايي قس %)51(
 sitsycoahP نسي ٌٛ٘ٝ زض 08.88تٝ زِيُ حضٛض 
، ٚيػٜ زض ايؿتٍاٜ تٛقٟط ٝ ت پطيٕٙٛظيٛفيؿٝاظ ضزٜ  .ps
قىٛفايي  .)5شکل (اٖ تٛزٜ اؾت ثٍػؿّٛيٝ ٚ و
زض ٞيچيه اظ  sediokirkylop .C جّثىي ٔضط
 ٔٙاعك ٚ ايؿتٍاٜ ٞا ضخ ٘ساز.
0
5
01
51
02
52
03
53
04
                                                    
 درطذ حضَر ردُ ّاي هختلف فیتَپلاًکتَى در سَحل بَشْز -5شکل 
 9831-99سال 
-yarBاؾاؼ قاذم تكاتٝ تطتحّيُ ذٛقٝ اي 
وٝ ايؿتٍاٜ ٞاي ػؿّٛيٝ ٚ زيط  زازاي ٘كاٖ  sitruC
)ٚ ايؿتٍاٜ %88اظ ٘ظط فطاٚا٘ي تيكتطيٗ قثاٞت (
ٞا  ؾايط ايؿتٍاٜ تٛقٟط وٕتطيٗ زضنس ٔكاتٟت ضا تا
 .)6قىُ ( زاضز
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ٔغصي  ٔٛاز٘تايج ٔطتٛط تٝ آ٘اِيع ٚاضيا٘ؽ زٚعطفٝ، تطاي 
وٝ ايٗ  زاز٘كاٖ ٞاي اؾتاٖ تٛقٟط   ٘ٛتطيٙت ٞا) زض آب(
ٔتغيطٞا زض ايؿتٍاٜ ٞاي ٔرتّف تمطيثا يىؿاٖ ٔي تاقٙس. 
تميٝ ٔتغيطٞا زض ٔاٟٞاي  ،3ONچٙيٗ تٝ غيط اظ ٔتغيط ٞ
 .)2جدول( قٙستا ٔئرتّف اظ ِحاػ آٔاضي زاضاي اذتلاف 
 
 ًتایج حاطل اس آًالیش ٍاریاًس دٍطزفِ دادُ ّا در هٌاطق ٍ هاُ ّاي هختلف سَاحل بَشْز  -2جذٍل
 
 وًتریىت
 ایستگاٌ های مختلف
 )4=fd(
 ماٌ های مختلف
 )9=fd(
 P F P F
 931/0 766/1 155/0 277/0 3ON
 000/0 107/22 570/0 253/2 3HN
 200/0 300/4 744/0 259/0 4OP
 000/0 919/61 484/0 529/0 2OiS
زٚايؿتٍاٜ زض  تٝ تؼسازٕ٘ٛ٘ٝ تطزاضي  : خَسستاىاستاى 
ِيفٝ  ، پٙج وطيٙي ، 2، تحطواٖ1يه اظ ٔٙاعك تحطواٖ ٞط
 ؾاِٝ يه عي ايٗ ٔغاِؼٝ .نٛضت ٌطفت ذٛضٔٛؾي ٚ
ٚ ؾيا٘ٛفيؿٝ  %)7/03(،زيٙٛفلاغِٝ ٞا %)19/00(ٞا ،زياتٛٔٝ
 تكىيُ زاز٘سجٕؼيت فيتٛپلا٘ىتٖٛ تطوية  %)1/88(ٞا
).7قىُ(
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 .Cعي ٔست تطضؾي قىٛفايي پلا٘ىتٛ٘ي ٔضط
ٚ ٘ساز  زض ٞيچيه اظايؿتٍاٜ ٞا ضخ sediokirkylop
فطاٚا٘ي ٌٛ٘ٝ ٞاي قٙاؾايي قسٜ زض حس اػلاْ تّْٛ ٚ 
فيتٛ تطاوٓ ٘ٛؾاٖ زض فطاٚا٘ي ٚ تيكتطيٗ .٘ثٛزقىٛفايي 
زِيُ حضٛض فطاٚاٖ ٌٛ٘ٝ ٝ ت 9831 ٔاٜ زي عيپلا٘ىتٛ٘ي 
 sucsidonicsoC  ٔاٜ ٌٛ٘ٝ ٟٔط، عي  .ps arisoleM
عي ٚ   ٞاي ِيفٝ ٚ ذٛضٔٛؾي ذهٛنا زض ايؿتٍاٜ iinarg
 2ٚ1 ٞاي س ٔاٜ ٌٛ٘ٝ ٞاي زيٙٛفلاغِٝ زض ايؿتٍاٜاؾفٙ
٘تايج آ٘اِيع ذٛقٝ اي تط اؾاؼ قاذم  .اؾتتحطواٖ تٛزٜ 
ٞاي ذٛضٔٛؾي  ٘كاٖ زاز وٝ ايؿتٍاٜ sitruC yarBتكاتٝ 
زضنس اظ  57ٚ ِيفٝ زضيه ٌطٜٚ ٔجعا زض ؾغح تكاتٝ تالاي 
 09تيكتطيٗ تكاتٝ زض ؾغح ٞا جساقسٜ ٚ ؾايط ايؿتٍاٜ
  ). 8قىُ ( تٛز 2ٚ1ٞاي تحطواٖ  تٍاٜزضنس زضايؿ
 ٍ فزاٍاًی گًَِ ّاي هختلف درسَاحل خَسستاى sitruC yarBآًالیش خَشِ اي بزاساس شاخض تشابِ  -8شکل 
 
 01ٔمازيط ٘يتطات ػٕستا ظيط  ايٗ ٔغاِؼٝ ٘كاٖ زاز
 06زض ِيتط ٚ آٔٛ٘يان يٛ٘يعٜ قسٜ وٕتط اظ   ٌطْ ٔيّي
اؾت. تطضؾي ٘تايج آ٘اِيع ٚاضيا٘ؽ زٚ  ِيتط تٛزٜ زض ٔيىطٌٚطْ
زٞس وٝ زض ايؿتٍاٟٞاي ٔرتّف  ٞا ٘كاٖ ٔي عطفٝ زازٜ
تاقس  فمظ ٔمازيط آٔٛ٘يان زاضاي اذتلاف آٔاضي ٔي
٘يع زض ٔاٟٞاي ٔرتّف  ٚ .)50.0≤P ,3=fd ,051/6=F(
تٝ غيط اظ ؾيّيىات، ؾايط پاضأتطٞا تا يىسيٍط زاضاي 
 .)3(جسَٚ ضي ٞؿتٙس زاض آٔا اذتلاف ٔؼٙي
  ّاي هختلف خَسستاى هاّْا ٍ ایستگاُ ًتایج حاطل اس آًالیش ٍاریاًس دٍ طزفِ ًَتزیٌت ّاي در-3جذٍل
 
       ت   
    گ             
  3=fd
 =fd             
  11
 P F P F
 0/120 2/773 0/500 6/051 3HN
 0/110 2/046 0/363 1/311 3ON
 0/419 0/664 0/633 0/271 2OiS
 0/200 2/852 0/482 1/203 4OP
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ٞا ٘يع زض ٔحسٚزٜ ٘طٔاَ آتٟاي  زأٙٝ تغييطات ٘ٛتطيٙت
ٔحاؾثٝ قسٜ زض  P:Nزضيايي تٛزٜ ٚ تط اؾاؼ ٘ؿثت 
 dleifdeRتٕأي ٔاٟٞا ايٗ ٘ؿثت پاييٗ تط اظ ٘ؿثت 
ٞاي ٔغاِؼٝ  ِصا ٔيعاٖ ٘يتطٚغٖ زض ايؿتٍاٜ ،) تٛزٜ 1:61(
قطايظ ٔٙاؾة تطاي ايجاز  ٜٚ تٛزٜ قسٜ ٔحسٚز وٙٙس
پسيسٜ تّْٛ ٟٔيا ٘كسٜ اؾت ٚ تّْٛ ٚ تغييط ضً٘ آب 
ذهٛنا زض ؾٛاحُ غطتي وا٘اَ ذٛضٔٛؾي   تؿياض ٘اپايساض 
  . )4-تٛزٜ ٚ زض ٔست وٛتاٞي ٘اپسيس قسٜ اؾت(جسَٚ
 
 استاى خَسستاى بزحسب هَل طی هاّْاي هختلف P :  Nًسبت  - 4جذٍل
  89شهریًر   89مرداد
مهر
 89
  89آبان
آرر 
 89
دی 
 89
بهمه
 89
 اسفىذ
 98
  98اردیبهشت   98 فريردیه
خرداد 
 98
  98تیر
 1:8 1:1 1::1 1:91 1:1 1:1  1  :11  1  :11 1:9 1:1 1:91  1  :11
 بحث 
ايٗ ٔغاِؼٝ تيكيٙٝ تطاوٓ ٌطٜٚ زض  :استاى ّزهشگاى -
) ٚ 9831 ٞا زض ترف ٔطوعي (قٟطيٛض ٚ اؾفٙسٔاٜ زياتٛٔٝ
. قس) ٔكاٞسٜ 9831زتٝ ز٘ثاَ آٖ ترف قطلي (ٔطزا
ٞا زض فهُ ِٝ ٕٞچٙيٗ تيكيٙٝ تطاوٓ ٚ فطاٚا٘ي زيٙٛفلاغ
 زضنس08تا  06ٞا تمطيثا  زياتٛٔٝ ،تٟاض ٔكاٞسٜ ٌطزيس
ٞاي ٌياٞي ضا زض ٔٙاعك ؾاحّي  اي پلا٘ىتٖٛ تطوية ٌٛ٘ٝ
اض ٞا لطِٝ ز٘ثاَ آٖ زيٙٛفلاغٝ ٚ تتكىيُ زازٜ زضياٞا ضا 
ٞا ٘ؿة تٝ تغييطات قٛضي زأٙٝ تحُٕ  زاض٘س. زياتٛٔٝ
اظ ايٙطٚ زض تيكتط فهَٛ ؾاَ پطاوٙف زاض٘س  زاقتٝتالايي 
ٞا زض تيكتط  زياتٛٔٝ ػّي ضغٓ ٔكاٞسٜ. )1002 ,nosidE(
 ٞيچٍٛ٘ٝ ٔطي ٚ ٔيط آتعي ٔكاٞسٜ ٍ٘طزيس،اؾتاٖ، ٔٙاعك
آٖ  ٞاي أا قىٛفايي تطذي اظ ٌٛ٘ٝ ٘يؿتٙسٞا ؾٕي  زياتٛٔٝ
 ,thgirblA & gnaY( قٛزٔطي آتعياٖ ٔٛجة تٛا٘س  ٔي
ٔيعاٖ فؿفط زض ترف ٔطوعي  فهُ ظٔؿتاٖ عي . )2991
ٚ ٘يتطٚغٖ زض ترف قطلي ٘ؿثت تٝ زيٍط فهَٛ تالاتط تٛز، 
ٌٛ٘ٝ وٛوّٛزيٙيْٛ تيكتط زض ترف ٔطوعي ٚ تّْٛ  عطفياظ 
تس٘ثاَ آٖ زض ترف  )ٚ0931زض فهُ تٟاض (فطٚضزيٗ 
٘يتطٚغٖ ٚ فؿفط  .ضخ زاز) 9831تاٖ (قٟطيٛضقطلي ٚ تاتؿ
اظ جّٕٝ ػٛأُ ٟٕٔي ٞؿتٙس وٝ تٝ ٔمساض ظياز تطاي 
 te miK(تاقٙس  قىٛفايي ٌٛ٘ٝ وٛوّٛزيٙيْٛ ٔٛضز ٘ياظ ٔي
٘مف ٟٕٔي ضا زض  . ٕٞچٙيٗ ٘يتطٚغٖ)4002 ,.la
 زاضزٞا ٘ؿثت تٝ ؾايط ٔٛاز ٔغصي ِٝ قىٛفايي زيٙٛفلاغ
  فط تطاي قىٛفايي. ٔيعاٖ فؿ)2991 ,gninnaF(
ٞاي ٔٙاعك ٔٛضز تطضؾي تيكتط اظ اپتيٕٓ  پلا٘ىتٛ٘ي زض آب
ٔيىطٌٚطْ زض ِيتط  تٛزٜ اظ ايٙطٚ تٝ ػٙٛاٖ  01ٔٛضز ٘ياظ وٝ 
ػٙهط ٔحسٚز وٙٙسٜ ضقس پلا٘ىتٛ٘ي زض ٘ظط ٌطفتٝ 
 .C. ٌٛ٘ٝ )1791 ,retsehC & yeliR(قٛز  ٕ٘ي
ف تٛزٜ زض آتٟاي آظاز يه ٌٛ٘ٝ ٔيىؿٛتطٚ sediokirkylop
ٌٛ٘ٝ ٞاي اظ ٚ ػلاٜٚ تط ٘ٛتطيٙت ٞاي ٔٛجٛز زض آب، 
 ٔيىٙسٔيىطٖٚ تغصيٝ  11فيتٛپلا٘ىتٛ٘ي تا ا٘ساظٜ وٕتط اظ 
، sorecoteahC ٞاي ٞا جٙؽ زض ٔياٖ زياتٛٔٝ،
، amenotelekS، ainelosozihR، alucivaN، aihcsztiN
زاضاي تيكيٙٝ فطاٚا٘ي  acehtotpertSٚ  surdilycotpeL
تٛا٘ٙس زض قطايظ  ٞا ٔي ٘س وٝ تطذي اظ ايٗ ٌٛ٘ٝا تٛزٜ
 ٘أٙاؾة ٔحيغي ٔٛضز اؾتفازٜ وٛوّٛزيٙيْٛ لطاض ٌيط٘س
 .)4002 ,.la te gnoeJ(
قىٛفايي  9831-09ؾاِٟاي عي :استاى بَشْز-
زض اؾتاٖ  sediokirkylop muinidolhcoCجّثىي ٔضط
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تٛقٟط ضخ ٘ساز . ؾٝ ضزٜ تاؾيلاضيٛفيؿٝ، زيٙٛفيؿٝ ٚ 
ا٘ٛفيؿٝ زض ؾٝ ايؿتٍاٜ (ػؿّٛيٝ، زيط ٚ وثٍاٖ) تا تطاوٓ ؾي
+) تيٗ ٔيعاٖ 16.0وٕتط زيسٜ قس. ٕٞثؿتٍي لٛي(
فؿفات ٚ فطاٚا٘ي فيتٛپلا٘ىتٛ٘ي زض ايٗ ايؿتٍاٜ زيسٜ 
اظ ضزٜ  .ps sitsycoahPقس.زض ايٗ ٔغاِؼٝ ٔيعاٖ 
زضنس  39/07زض ايؿتٍاٜ تٛقٟط  eaecyhpoisenmyrP
ٍاٖ ثنس ٚ زض ايؿتٍاٜ و زض 5/28زض ايؿتٍاٜ ػؿّٛيٝ 
تكىيُ زاز، نس اظ وُ جٕؼيت فيتٛپلا٘ىتٖٛ ضا  زض 0/05
، تٝ آب ٞاي ػطتي ذّيج فاضؼ ٔطتٛط تٝ  زض ٔغاِؼات
 ,.la te iradnaKاؾت  اقاضٜ قسٜ .ps sitsycoahPٌٛ٘ٝ 
. اظ عطف زيٍط ؾاحُ قٟط تٛقٟط پصيط٘سٜ ( -lA )9002
ت تاحيط فؼاِيتٟاي حجٓ تالاي فاضلاب ٚ ايؿتٍاٜ زيط تح
حساوخط  7831ٔٙغمٝ ٚيػٜ پاضؼ جٙٛتي تٛزٜ،ٚ زض ؾاَ 
تطاوٓ ؾِّٛي قىٛفايي جّثىي ٔضط وٛوّٛزيٙيْٛ ٚ ٔطي ٚ 
ٔيط ٔحسٚز ٔاٞياٖ ضا تس٘ثاَ زاقت. تا تٛجٝ تٝ ايٙىٝ زض 
تٕاْ عَٛ ؾاَ يه جطياٖ ؾغحي آب اظ تٍٙٝ ٞطٔع تٝ 
ضي ؾٕت قٕاَ ذّيج فاضؼ ٚ زض أتساز ؾٛاحُ جٕٟٛ
 ;3991 ,sdlonyeR( اؾلأي ايطاٖ تطلطاض ٔي تاقس
تٝ ٘ظط ٔيطؾس ػأُ وكٙس لطٔع زض  . ) 3002 ,EMPOR
تحت تاحيط ايٗ اٍِٛي ػٕٛٔي اظ اؾتاٖ ٞطٔعٌاٖ تٝ  7831
نطف ٘ظط اظ وّيٝ  آتٟاي اؾتاٖ تٛقٟط ٚاضز قسٜ تاقس،
 .Cتطاي تطٚظ وكٙس لطٔع ٘اقي اظ احتٕالاتي وٝ ٔي تٛا٘س
(ٔحؿٙي تاقس  زض ذّيج فاضؼ ٔغطح  sediokirkylop
، ٘تايج ٘كاٖ زاز وٝ عي ؾاَ )8831 ٜ ٚ ايعزپٙاٞي ،ظاز
قطايظ قىٛفايي تطاي ٌٛ٘ٝ وٛوّٛزيٙيْٛ  9831-09ٞاي 
 . ٟٔيا ٘ثٛزٜ اؾت
٘تايج ايٗ تحميك  ٘كاٖ زاز،وٝ ٘ٝ  استاى خَسستاى: -
تٟٙا ٌٛ٘ٝ وٛوّٛزيٙيْٛ قىٛفا ٍ٘طزيس تّىٝ فطاٚا٘ي ٌٛ٘ٝ 
اي قٙاؾايي قسٜ ٘يع زض حس اػلاْ تّْٛ ٚ قىٛفايي ٘ثٛز، ٞ
 P:Nٞا تط اؾاؼ ٘ؿثت  ٚ زأٙٝ تغييطات ٘ٛتطيٙت
ٞا پاييٗ تط اظ ٘ؿثت  ٔحاؾثٝ قسٜ زض تٕأي ٔاٜ
) تٛزٜ ا ؾت. تٙٛع ٌٛ٘ٝ ٞاي زيٙٛفلاغِٝ 1:61(dleifdeR
٘ؿثت تٝ ؾاَ ٞاي ٌصقتٝ پاييٗ تٛزٜ وٝ زض نٛضت لطاض 
ط غصايي أىاٖ تطٚظ تّْٛ زاضز. تط اؾاؼ ٌطفتٗ زض قطايظ پ
يه ٘ظطيٝ ٔحيظ ٞاي پٛيا تا ٌُ آِٛزي وٓ ٚ ٔيعاٖ تالاي 
زيٙٛفلاغِٝ ٞا ٔٙاؾثٙس   ٚضٚز ٘ٛتطيٙتٟا تطاي ضقس
. تا تٛجٝ تٝ ٔاٞيت زيٙأيىي  )9791 ,.la te felagraM(
قطايظ ٔٙاؾة تطاي   جطيا٘ات آتي زض ؾٛاحُ ذٛظؾتاٖ،
.ػّي ضغٓ ٚضٚز آب قيطيٗ تٝ ؾٛاحُ تّْٛ ٟٔيا ٘كسٜ اؾت 
ٞا تٝ ؾٕت  اي فيتٛپلا٘ىتٖٛ اؾتاٖ ذٛظؾتاٖ،تطوية ٌٛ٘ٝ
) ضفتٝ surecoteahC(حضٛض ٌٛ٘ٝ ٞايي ٔا٘ٙس جٙؽ ٞاي 
 ,nosidE(وٝ زاضاي تحُٕ ظيازي زضتطاتط قٛضي ٔيثاقٙس 
). زض ايٗ تحميك ٔٙحٙي ٞاي ٕٞثؿتٍي تيٗ 1002
تا فطاٚا٘ي فيتٛ  P:Nٚ ٘ؿثت ِٔٛي  پاضأتطٞاي قٛضي،زٔا
پلا٘ىتٟٛ٘ا ٘كاٖ زٞٙسٜ ٕٞثؿتٍي تؿياض ضؼيف تيٗ ايٗ 
 ػٛأُ تٛز .
زض تطضؾي اوِٛٛغيه فيتٛپلا٘ىتٖٛ ٞا زض ٔحسٚزٜ اضٚ٘س 
ضٚز تا تٍٙٝ ٞطٔع زض ذّيج فاضؼ ٔكرم ٌطزيس، وٝ 
ٌٛ٘ٝ)ِٚي زاضاي  611ٔحسٚزٜ اضٚ٘س ضٚز زاضاي تٙٛع وٓ (
ْ زضٔتطٔىؼة) ٔي ٔيّي ٌط49تيٛٔاؼ تالاي وّطٚفيُ(
تاقس، زض نٛضتي وٝ زض ٔحسٚزٜ تٍٙٝ ٞطٔع تالاتطيٗ تٙٛع 
 81.1ٌٛ٘ٝ) ِٚي تيٛٔاؼ پاييٗ تطوّطٚفيُ ( 725ٌٛ٘ٝ اي (
ٔيّي ٌطْ زضٔتطٔىؼة)تٛزٜ وٝ ٘كاٖ زٞٙسٜ قية تٙٛع ٚ 
 8991,(تيٛٔاؼ اظ قٕاَ تٝ جٙٛب ذّيج فاضؼ ٔيثاقس
عي  ). پايف وكٙس لطٔع inamaY-lA dna oaR abbuS
زض آتٟاي ذّيج فاضؼ ٘كاٖ زاز،  0931ٚ 9831ٞايي  ؾاَ
ػّي ضغٓ قست ٚضؼف تطاوٓ پلا٘ىتٛ٘ي ٌياٞي زض ٔحسٚزٜ 
ٞاي  ٞاي ٔرتّف پلا٘ىتٖٛ ضزٜذّيج فاضؼ ٚ قٙاؾايي 
، تٟٙا تسِيُ ٔيعاٖ ٔٙاؾة ٌياٞي زض ٔٙاعك ٔرتّف 
٘ٛتطيٙت ٞا ٚقطايظ ٔؿاػس جٛي ،زض ٔاٟٞاي فطٚضزيٗ ٚ 
 muinidolhcoCتطاوٓ ٌٛ٘ٝ ٔضط 0931 اضزيثٟكت ؾاَ
زض ترف ٔطوعي اؾتاٖ ٞطٔعٌاٖ   sediokirkylop
ٔكاٞسٜ ٚ ؾپؽ عي قٟطيٛض ٔاٜ تٝ ترف غطتي اؾتاٖ 
وكيسٜ قس . زض اؾتاٟ٘اي تٛقٟط ٚذٛظؾتاٖ تسِيُ واٞف 
٘ؿثت ٘يتطٚغٖ تٝ فؿفط قطايظ لاظْ تطاي قىٛفايي ٌٛ٘ٝ 
فات ٔاٞي زض ٔضط پلا٘ىتٛ٘ي ٔصوٛض فطاٞٓ ٍ٘طزيس ٚ تّ
 ٞيچيه اظ ٘ماط ذّيج فاضؼ اتفاق ٘يفتاز.
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 ینادردق و رکشت 
 ْطتحٔ طيسٔٚ ٗي٘ٚاؼٔ، تؾايض ياٞ تيإحٚ تإحظ ظا
 ّْٛػ ٝؿؾٛٔ يغِٛٛوا فرت ضٛكو يتاميمحت ٗيٙچٕٞ،
ظايضاىٕٞ ،اؾٚض  ـلاتطپ ٖاؾاٙقضاوٚ ٗي٘ٚاؼٔ
اٞ ٜسىكٞٚػپي  بٛٙج، ُٚو ْطتحٔ ٖاطيسٔ  تلايق
ٚ طٟقٛت، ٖاتؾظٛذ ياٞ ٖاتؾا طىكت ٝ٘إيٕن  ٖاٌعٔطٞ
ٚ  .ززطٍئ ي٘ازضسل 
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Abstract: 
The monitoring of the harmful bloom of Cochlodinium polykrikoides in the northern Persian Gulf was 
studied during 2010 to 2011. The results revealed that in the waters of Hormozgan Province, the Diatoms 
and Dinoflgellates had the highest frequency. No significant difference was found for amount of nutrients 
in three sub- regions. The bloom of C. polykrikoides was higher in central sub-region in spring and was 
occurred in the eastern sub-region in summer, but no mortality of fishes was recorded. In Bushehr 
Province, four classes of Bacillaryophyceae, Cyanophyceae, Dynophyceae and Prymnesiophyceae were 
determined. Furthermore significant different values of nutrients were recorded. In waters of Khuzestan 
Province, different values of NH4 were measured for different months. In total, the measured ratio of N: P 
in all months were lower than Redfield Ratio (16:1) in which subsequently the environmental condition 
was not suitable for bloom of C. polykrikoides. 
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